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1 .名 称 京都大学白浜海の家
2.所在地 和歌山県西牟裂郡白浜町
京都大学理学部附属瀬戸臨海実験所構内
（交通機関）
J R紀勢本線 「白浜駅」下車，明光パス「明光パス本社前」行に乗車，終点で「臨海」行パス
に乗り換えて，「臨海」下車。
3.開設期間 通年
4.室数 和室3室
5.収容人員 35名
6.所要経費 1人1泊使用料50円， ほかに食費実費程度
7.申し込み及び利用に関する詳細は，体育会事務室（西部構内総合体育館内，電話学内2574)
に照会してくださし、。
（学生部）
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